




Bab ini memfokuskan kepada analisis data dari dua sumber iaitu (a) Soal selidik (b)
gambar ransangan aktiviti lisan. Soal selidik diberikan kepada responden seramai 30
orang pelajar. Manakala bagi aktiviti lisan dijalankan keatas 12 orang pelajar telah
dipilih secara rawak bagi mewakili pelajar yang lain.
Bab ini dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu (a) menganalisis data kuantitatif yang
merangkumi beberapa aspek antaranya latar belakang responden, faktor motivasi
pelajar, faktor dorongan guru dan maklumat tahap penggunaan strategi komunikasi (b)
menganalisis data kualitatif yang diperoleh daripada aktiviti lisan terhadap penggunaan
strategi komunikasi ketika pelajar berkomunikasi bahasa Arab. Aktiviti lisan ini adalah
(i) menghuraikan gambar dan (ii) melakukan percakapan menurut gambar tersebut.
4.2 ANALISIS DATA KUANTITATIF
Dalam analisis data ini pengkaji menggunakan Microsoft Office Excel 2007 bagi
mendapatkan keputusan taburan kekerapan dan peratusan responden untuk mengukur
tindak balas responden berdasarkan item-item kajian yang bertujuan untuk
mengenalpasti tahap penggunaan strategi komunikasi pelajar dan mengenal pasti faktor
yang mendorong pelajar dalam berkomunikasi bahasa Arab dalam menjawab soalan-
soalan kajian.
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4.2.1 Latar Belakang Responden
Bahagian ini menunjukkan keputusan analisis maklumat latar belakang responden bagi
memberi gambaran mengenai profil responden berdasarkan umur, tempat lahir, tingkat
pembelajaran, pekerjaan ibubapa responden, dan sebab memilih aliran kursus bahasa
Arab responden.
Jadual 4.7 Latar Belakang Responden
Bil Latar belakang responden Jawaban Kekerapan Peratus
1 Umur
(1). 12-14 tahun 7 23.3%.
(2). 15-16 tahun 18 60%
(3). 17-18 tahun 5 16.6%.
2 Tempat Lahir (1). Bandar 12 40%(2). Kampung 18 60%
3 Pekerjaan Ibu Bapa
(1). Guru 6 20%
(2). Petani 19 63.3%
(3). Pedangan/Perniaga 5 16.6%
4 Tingkatan Belajar
(1). Ke-1 14 46.6%
(2). Ke-2 13 43.3%
(3). Ke-3 3 10%
(4). Ke-4 - -
5 Sebab memilih aliran bahasaArab
(1). Minat sendiri 17 56.6%
(2). Dorongan orang tua 10 33.3%
(3). Paksaan orang 3 10%
Jadual 4.7 menunjukkan latar belakang responden mengikut umur mendapati bilangan
pelajar yang berumur 12-14 tahun seramai 7 pelajar responden 23.3%. Bilangan pelajar
yang berumur 15-16 tahun seramai 18 pelajar responden 60% dan pelajar yang berumur
17-18 tahun seramai 5 pelajar responden 16.6%. Dengan demikian , hasil analisis
didapati umur terbesar yang ketara sebagai responden kajian ini ialah terdiri daripada
pelajar-pelajar antara umur 15-16 tahun seramai 18 pelajar dengan peratusan 60%.
Dari segi tempat lahir, seramai 12 pelajar responden 40% berasal daripada Bandar dan
seramai 18 pelajar 60% berasal daripada Desa/Kampung. Keputusan analisis
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menunjukkan majoriti responden berasal daripada Desa/Kampung 60% seramai 18
pelajar.
Manakala dari segi tingkatan belajar pula, didapati seramai 14 pelajar responden 46.6%
duduk dalam peringkat ke satu, seramai 13 pelajar responden 43.3% duduk dalam
peringkat ke dua dan seramai 3 pelajar responden 10% duduk dalam peringkat ke tiga.
Dapatan dalam analisis menunjukkan bahawa responden kajian ini lebih banyak berada
pada peringkat ke satu iaitu seramai 14 pelajar responden 46.6% dalam pembelajaran
bahasa Arab di LIPIA.
Manakala berdasarkan pekerjaan Ibu bapa responden. Terdapat seramai 6 pelajar
responden 20% yang ibu bapanya bekerja sebagai Guru, seramai 19 pelajar responden
63.3% bekerja sebagai Petani dan seramai 5 pelajar responden 16.6% bekerja sebagai
Perniaga. Kajian ini menunjukkan bahawa ibu bapa responden lebih banyak bekerja
sebagai petani berbanding dengan bekerja sebagai guru dan perniaga iaitu seramai 19
pelajar 63.3%.
Berdasarkan responden memilih kursus bahasa Arab didapati seramai 17 pelajar
responden 56.6% dimana kursus bahasa Arab dipilih kerana minat sendiri, seramai 10
pelajar responden 33.3% kerana dorongan orang tua dan seramai 3 pelajar responden
10% kerana paksaan orang lain. Hasil analisis dalam kajian ini, menunjukkan majoriti
responden kajian memilih kursus bahasa Arab kerana minat sendiri seramai 17 pelajar
responden dengan peratusan 56.6%.
Secara keseluruhan dapatan kajian ini, dapat dibuat kesimpulan bahawa profil pelajar
responden berdasarkan umur didapati umur terbesar adalah 15-16 tahun seramai 18
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pelajar responden 60%, tempat lahir didapati seramai 18 pelajar responden 60% berasal
daripada Desa/Kampung, dari segi tingkatan belajar didapati pelajar berada pada tingkat
ke-1 seramai 14 pelajar responden 46.6%, manakala dari segi pekerjaan Ibu bapa ialah
seramai 19 pelajar responden 63.3% bekerja sebagai Petani dan dari segi memilih
kursus bahasa Arab kerana minat sendiri didapati seramai 17 pelajar responden dengan
peratusan 56.6%.
4.2.2 TAHAP PENGGUNAAN STRATEGI KOMUNIKASI
Jadual 4.8 hingga 4.16 menunjukkan keputusan analisis bagi mengenalpasti tahap
persepsi pelajar terhadap penggunaan strategi komunikasi pelajar adalah:
1. Strategi pengelakan topik responden menyatakan setuju mengikut item ke-10 iaitu
seramai 27 pelajar responden 90% (jadual 4.8), item ke-11 iaitu seramai 26 pelajar
responden 87% (jadual 4.8) dan item ke-12 iaitu seramai 19 pelajar responden 63%
(jadual 4.8).
2. Strategi meninggalkan mesej responden menyatakan setuju mengikut item ke-13 iaitu
seramai 25 pelajar responden 83.33% (jadual 4.9), item ke-14 iaitu seramai 22 pelajar
responden 73.33% (jadual 4.9) dan item ke-15 iaitu seramai 18 pelajar responden
73.33% (jadual 4.9).
3. Strategi penghampiran responden menyatakan setuju mengikut item ke-16 iaitu
seramai 19 pelajar responden 76.67% (jadual 4.10) dan item ke-17 iaitu seramai 26
pelajar responden 86.66% (jadual 4.10).
4. Strategi pembentukan kata baru responden menyatakan setuju mengikut item ke-18
iaitu seramai 27 pelajar responden 90% (jadual 4.11) dan item ke-19 iaitu seramai 22
pelajar responden 73.33% (jadual 4.11).
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5. Strategi penghuraian responden menyatakan setuju mengikut item ke-20 iaitu
seramai 18 pelajar responden 60% (jadual 4.12), item ke-21 iaitu seramai 28 pelajar
responden 93.34% (jadual 4.12).
6. Strategi penukaran kod bahasa responden menyatakan setuju mengikut item ke-22
iaitu seramai 28 pelajar responden 70% (jadual 4.13), item ke-23 iaitu seramai 16
pelajar responden 53.33% (jadual 4.13), item ke-24 iaitu seramai 12 pelajar
responden 60% (jadual 4.13).
7. Strategi terjemahan literal responden menyatakan setuju mengikut item ke-25 iaitu
seramai 19 pelajar responden 63.33% (jadual 4.14), item ke-26 iaitu seramai 27
pelajar responden 90% (jadual 4.14) dan item ke-27 iaitu seramai 28 pelajar
responden 93.33% (jadual 4.14).
8. Strategi rayuan kerjasama responden menyatakan setuju mengikut item ke-28 iaitu
seramai 23 pelajar responden 76.67% (jadual 4.15), item ke-29 iaitu seramai 27
pelajar responden 90% (jadual 4.15), item ke-30 iaitu seramai 24 pelajar responden
80% (jadual 4.15), item ke-31 iaitu seramai 25 pelajar responden 83.33% (jadual
4.15), item ke-32 iaitu seramai 27 pelajar responden 90% (jadual 4.15) dan item ke-
33 iaitu seramai 23 pelajar responden 76.67% (jadual 4.15).
9. Strategi bukan linguistik responden menyatakan setuju mengikut item ke-34 iaitu
seramai 16 pelajar responden 56.66% (jadual 4.16), item ke-35 iaitu seramai 25
pelajar responden 83.33% (jadual 4.16), item ke-36 iaitu seramai 23 pelajar
responden 76.67% (jadual 4.16), item ke-37 iaitu seramai 22 pelajar responden
73.33% (jadual 4.16) dan item ke-38 iaitu seramai 28 pelajar responden 93.33%
(jadual 4.16).
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Sebagai rumusannya didapati bahawa tahap penggunaan strategi komunikasi dalam
kalangan pelajar LIPIA berdasarkan tindak balas responden terhadap item-item kajian
didapati 7 strategi komunikasi berada pada tahap yang tinggi iaitu antara 75% - 82.77%
pelajar responden menyatakan setuju dan didapati 2 strategi komunikasi berada pada
tahap yang sederhana tinggi iaitu strategi komunikasi meninggalkan mesej dan strategi
komunikasi penukaran kod bahasa dengan peratusan antara 62.22% - 72.22% pelajar
responden menyatakan setuju. Dengan yang demikian tahap strategi komunikasi berada
pada tahap yang tinggi dimana majoriti responden bersetuju terhadap penggunaan
strategi-strategi tersebut. Walaupun didapati 2 strategi berada pada tahap yang
sederhana tinggi, Hal ini berlaku mungkin kerana pelajar responden kurang gemar
menggunakan strategi meninggalkan mesej dan penukaran kod bahasa semasa
berkomunikasi.
4.2.2.1 Strategi Pengelakan
Bahagian ini membincangkan analisis terhadap 2 bahagian strategi komunikasi
berdasarkan strategi pengelakan mengikut soal selidik yang diterima daripada 30 pelajar
responden. Terdapat 6 item (10,11,12,13,14,15) yang akan menggambarkan amalan
yang dilakukan oleh pelajar dalam konteks komunikasi bahasa Arab. Dalam kajian ini
strategi pengelakan dibahagikan dalam dua bahagian iaitu:
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a) Pengelakan Topik












Saya kerap kali mengelak
bercakap dalam bahasa Arab
jika saya tidak faham
maksudnya
0.00 0.00 10.00 53.33 36.67 100
0 0 3 16 11 30
11
Saya kerap kali diam ketika
saya tidak ingat kosa kata
dalam percakapan bahasa
Arab
0.00 0.00 13.33 53.33 33.33 100
0 0 4 16 10 30
12
Saya mengelakkan topik
percakapan ketika saya tidak
faham perkataan bahasa Arab
yang sesuai
6.67 13.33 16.67 36.67 26.67 100
2 4 5 11 8 30
Jadual 4.8 di atas menunjukkan taburan peratusan dan kekerapan berdasarkan tindak
balas responden terhadap penggunaan strategi pengelakan topik yang digunakan dalam
komunikasi bahasa Arab mengikut item-item kajian. Kesemuanya terdapat 3 item (10,
11, 12) dalam kajian ini pelajar menyatakan setuju terhadap penggunaan strategi
pengelakan topik dalam komunikasi bahasa Arab.
Secara perinci menunjukkan item 10 seramai 27 responden 90% menyatakan setuju
terhadap mengelak bercakapan ketika tidak faham maksud yang diucapkan dalam
berkomunikasi. Hal ini berdasarkan kepada dapatan kajian dimana kebanyakan pelajar
memberi tanggapan yang tinggi dan bersetuju terhadap penggunaan strategi ini.
Kemudian diikuti item ke-11 didapati seramai 26 responden 87% menyatakan setuju
dengan memilih diam ketika tidak ingat kosa kata dalam percakapannya. Oleh itu,
dapatan kajian ini berada pada tahap yang tinggi.
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Manakala mengelak topik percakapan ketika tidak faham kosa kata yang sesuai dalam
percakapannya didapati seramai 19 responden 63% menyatakan setuju. Dengan
demikian, dapatan analisis item 12 kajian ini menunjukkan strategi tersebut berada pada
tahap yang sederhana tinggi.
Secara keseluruhan, dapatan kajian ini dapat dibuat kesimpulan bahawa tahap
penggunaan strategi pengelakan topik dalam komunikasi bahasa Arab berada pada tahap
yang tinggi. Hal ini, berdasarkan hasil daripada tindak balas pelajar terhadap 3 item
kajian yang mengambarkan amalan responden dalam berkomunikasi. Dapatan kajian ini
mempunyai nilai peratusan secara keseluruhannya iaitu 80% dengan kekerapan seramai
antara 19-27 responden bersetuju terhadap penggunaan strategi komunikasi pengelaka
topik dalam percakapan.
b) Meninggalkan Mesej












Jika saya tidak mengingat
perkataan yang betul, saya
meninggalkan mesej atau
berhenti berbual
0.00 3.33 13.33 60.00 23.33 100























6.67 3.33 30.00 43.33 16.67 100
2 1 9 13 5 30
Jadual 4.9 menunjukkan taburan peratus dan kekerapan terhadap penggunaan strategi
komunikasi berdasarkan persepsi pelajar. Terdapat 3 item (13, 14, 15) dalam
penggunaan strategi meninggalkan mesej menunjukkan pelajar dalam kajian ini
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menyatakan setuju. Hal ini berdasarkan dapatan daripada item 13 dimana seramai 25
responden 83.33% menyatakan setuju terhadap meninggalkan mesej atau berhenti
bercakap ketika tidak mengingat perkataan. Dapatan ini berada pada tahap yang tinggi.
Manakala item ke-14 didapati seramai 22 responden 73.33% menyatakan setuju
menggugurkan ceritanya ketika menghadapi kesulitan bercerita dalam bahasa Arab dan
diikuti item ke-15 dimana responden menyatakan setuju berusaha meneruskan
percakapan walaupun merasa takut bercakap dalam bahasa Arab. Hal ini didapati
seramai 18 pelajar responden dengan peratusan 60%. Dapatan kajian ini berdasarkan
hasil analisis terhadap kedua-dua item kajian berada pada tahap yang sederhana tinggi.
Kesimpulan daripada dapatan kajian ini menunjukkan bahawa tahap penggunaan
strategi meninggalkan mesej berdasarkan tindak balas pelajar terhadap item-item kajian
berada pada tahap tinggi. Dapatan ini berdasarkan hasil analisis daripada 3 item dimana
77% pelajar menyatakan setuju menggunakan strategi meninggalkan mesej ketika
mangalami kesulitan, tidak mengingat perkataan dan merasa takut dalam komunikasi
bahasa Arab.
4.2.2.2 Strategi Parafrasa
Bahagian ini membincangkan analisis terhadap Strategi Parafrasa berdasarkan maklum
balas yang diterima daripada 30 pelajar responden. Maklum balas ini akan
menggambarkan amalan yang biasa dilakukan oleh pelajar dalam konteks komunikasi
bahasa Arab. Strategi Parafrasa dibahagikan dalam tiga bahagian iaitu;
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i. Penghampiran












Jika saya tidak dapat berpikir
tentang satu perkataan bahasa
Arab, saya akan gunakan
perkataan atau rangkaian kata















Saya kerap kali mencatat istilah-
istilah bahasa Arab yang sama
dalam fonetik
0.00 3.33 10.00 43.33 43.33 100
0 1 3 13 13 30
Jadual 4.10 menunjukkan taburan peratus dan kekerapan pelajar berdasarkan maklum
balas yang diterima daripada responden. Keseluruhannya terdapat 2 item (16, 17) dan
setiap item menunjukkan tahap penggunaan strategi komunikasi penghampiran  dalam
kajian ini berada pada tahap yang tinggi.
Item 16 dan item 17 didapati seramai 19 responden dengan peratusan 76.67% bersetuju
menggunakan rangkaian kata yang lain ketika tidak dapat berpikir satu perkataan dalam
berkomunikasi, namun rangkaian kata tersebut mempunyai maksud yang sama.
Manakala mencatat istilah-istilah bahasa Arab yang mempunyai kesamaan fonetik.
Didapati seramai 26 responden dengan peratusan 86% menyatakan setuju pula. Hasil
analisis kajian ini menunjukkan bahawa menggunakan perkataan lain dan mencatat
istilah bahasa Arab berada pada tahap yang tinggi.
Hasil dapatan kajian ini dapat dibuat kesimpulan bahawa tahap penggunaan strategi
komunikasi penghampiran berada pada tahap yang tinggi. Hal ini berdasarkan tindak
balas responden terhadap 2 item kajian yang secara keseluruhannya mempunyai nilai
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peratusan sebanyak 82% dimana majoriti responden menyatakan setuju terhadap
penggunaan strategi tersebut.
ii. Pembentukan Kata Baru












Saya lebih banyak menciptakan
kata baru ketika saya kehilangan














Saya kerap kali menggunakan
















Jadual 4.11 di atas menunjukkan taburan peratusan dan kekerapan pelajar dalam
penggunaan strategi pembentukan kata baru berdasarkan tindak balas responden
terhadap item-item kajian. Keseluruhannya terdapat 2 item (18, 19) dan bagi kedua-dua
item tersebut responden menyatakan setuju menggunakannya dalam berkomunikasi
bahasa Arab.
Item 18 didapati bahawa responden kerap kali menciptakan kata baru ketika kehilangan
kosa kata dalam percakapannya. Hasil kajian menunjukkan tahap strategi komunikasi
ini berada pada tahap yang tinggi dimana seramai 27 responden dengan peratusan 90%
responden menyatakan setuju. Manakala item 19 didapati berada pada tahap yang
sederhana tinggi dengan peratusan 73.33% seramai 22 responden menyatakan setuju
menggunakan punggutan bahasa Arab daripada bahasa Indonesia ketika mengalami
kesulitan dalam percakapanya.
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Secara keseluruhannya, dapatan kajian ini dapat dibuat kesimpulan bahawa tahap
penggunaan strategi komunikasi pembentukan kata baru berada pada tahap yang tinggi.
Ini berdasarkan kepada hasil analisis daripada kesemua 2 item kajian dimana 82%
pelajar menyatakan setuju menggunakan penciptaan kata baru dan punggutan bahasa
Indonesia ketika kehilangan kosa kata dan menghadapi kesulitan dalam percakapannya.
iii. Penghuraian































yang sulit di fahami oleh














Jadual 4.12 menunjukkan taburan peratus dan kekerapan pelajar berdasarkan tindak
balas yang diberikan tentang penggunaan strategi penghuraian dalam komunikasi.
Terdapat 2 item (20, 21) dan setiap item pelajar responden menyatakan setuju.
Berdasarkan item 20 didapati seramai 18 responden 60% menyatakan setuju dimana
responden senang menggunakan perkataan berbelit-belit untuk menjelaskan suatu
konsep yang tidak diketahui ketika berbual. Hasil kajian ini menunjukkan bahawa tahap
strategi tersebut berada pada tahap yang sederhana tinggi. Namun dalam item 21
didapati berada pada tahap yang tinggi dimana seramai 28 responden dengan peratusan
93.34% responden menyatakan setuju dalam menggunakan huraian kosakata yang sulit
difahami oleh pendengar supaya mereka faham terhadap apa yang disampaikanya.
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Kesemua dapatan kajian ini dapat dibuat kesimpulan bahawa strategi penghuraian
adalah berada pada tahap yang tinggi dimana 77% responden menyatakan setuju
menggunakan perkataan berbelit-belit untuk menjelaskan suatu konsep dan perbualan
yang tidak difahami oleh pendengar dalam berkomunikasi.
4.2.2.3 Strategi Pemindahan Bahasa Secara Sedar
Bahagian ini membincangkan analisis terhadap strategi pemindahan bahasa secara sedar
berdasarkan maklum balas yang diterima daripada 30 pelajar responden. Maklum balas
ini akan menggambarkan amalan yang biasa dilakukan oleh pelajar dalam konteks
komunikasi bahasa Arab. Strategi pemindahan secara sedar dibahagikan dalam dua
bahagian iaitu:
i. Penukaran Kod Bahasa












Ketika saya kehilangan idea
sewaktu bertutur dalam bahasa
















Saya kerap kali menggunakan















Saya kerap kali memasukkan
















Jadual 4.13 di atas menunjukkan taburan peratus dan kekerapan pelajar berdasarkan
item kajian terhadap penggunaan strategi pembentukan kod bahasa yang digunakan
dalam komunikasi bahasa Arab. Keseluruhannya terdapat 3 item (22, 23, 34) dan setiap
item pelajar menyatakan setuju.
Didapati 1 item iaitu item 22 yang mempunyai peratusan yang tinggi iaitu seramai 28
pelajar responden 93.33% menyatakan setuju terhadap penukaran kod bahasa ketika
kehilangan idea semasa bertutur. Kajian ini menunjukkan bahawa tindak balas
responden berdasarkan item kajian meletakan tahap penggunaan strategi komunikasi
penukaran kod berada pada tahap yang tinggi.
Manakala item 23 responden menyatakan setuju seramai 16 responden 53.33% dimana
responden kerap kali menggunakan beberapa bahasa ketika bercakap. Dapatan ini
menunjukkan bahawa tahap strategi tersebut berada pada tahap yang sederhana tinggi.
Sementara, memasukkan bahasa Ibunda ketika berkomunikasi dengan tujuan supaya
lancer dalam percakapannya. Didapati seramai 12 responden menyatakan kurang setuju
dengan peratusan 40%. Hasil analisis ini berdasarkan tindak balas responden terhadap
item ke-24 yang meletakan pada tahap yang sederhana rendah.
Kesimpulan daripada dapatan ini, bahawa tahap penggunaan strategi penukaran kod
bahasa berada pada tahap yang sederhana tinggi dengan peratusan 69% dimana terdapat
2 item kajian respoden menyatakan setuju dan 1 item pelajar responden menyatakan
kurang setuju. Dengan demikian, strategi komunikasi penukaran kod bahasa agak
digemari oleh pelajar dalam berkomunikasi bahasa Arab.
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ii. Terjemahan Literal

























Semasa bertutur saya berfikir
















Saya kerap kali membuat suatu
topik percakapan dalam bahasa
Indonesia kemudian saya













Jadual 4.14 menunjukkan taburan peratus dan kekerapan pelajar terhadap penggunaan
strategi terjemah literal berdasarkan tindak balas pelajar terhadap item-item kajian.
Terdapat 3 item (25, 26, 27) dan setiap item didapati pelajar menyatakan setuju.
Secara perinci berdasarkan dapatan item 25 dimana responden menyatakan setuju
bahawa mereka menyukai aktiviti terjemahan dalam kelas. Hal ini, berdasarkan
daripada hasil analisis terhadap item kajian didapati seramai 19 pelajar responden
63.33% menyatakan setuju dan meletakan pada tahap yang sederhana tinggi.
Manakala item 26 didapati seramai 27 responden 90% menyatakan setuju menggunakan
terjemahan bahasa Indonesia sebelum bercakap dalam bahasa Arab. Kemudian diikuti
item 27 menunjukkan bahawa responden membuat topik percakapan dalam bahasa
Indonesia kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab untuk melancarkan
percakapanya. Hasil dapatan kajian ini didapati seramai 28 pelajar responden 93.33%
menyatakan setuju. Dengan demikian, kedua-dua item tersebut berada pada tahap yang
tinggi.
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Hasil analisis dapat dibuat kesimpulan bahawa tahap penggunaan strategi terjemahan
literal berada pada tahap yang tinggi iaitu 83.33% majoriti responden menyatakan
setuju. Dapatan ini berdasarkan daripada hasil analisis daripada kesemua 3 item dimana
pelajar memberikan tindak balas terhadap tahap penggunaan strategi tersebut. Hal ini
berlaku ketika responden mengalami kesulitan dalam menyampaikan kosa kata bahasa
Arab semasa berkomunikasi.
4.2.2.4 Strategi Rayuan Kerjasama
Bahagian ini membincangkan analisis terhadap Strategi Rayuan Kerjasama berdasarkan
maklum balas yang diterima daripada 30 pelajar responden. Maklum balas ini akan
menggambarkan amalan yang biasa dilakukan oleh pelajar dalam konteks komunikasi
bahasa Arab.
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Jadual 4.15 Strategi Rayuan Kerjasama
Jadual 4.15 di atas menunjukkan taburan peratusan dan kekerapan pelajar berdasarkan
maklum balas yang diterima daripada 30 responden dalam memberi tindak balas
terhadap penggunaan strategi rayuan kerjasama yang digunakan dalam komunikasi
bahasa Arab. Keseluruhannya terdapat 6 item (28, 29, 30, 31, 32, 33) dan setiap item
dalam tindak balas pelajar menunjukkan penggunaan strategi rayuan kerjasama dalam
kajian ini berada pada tahap yang tinggi dengan peratusan antara 76.66% - 90%.
Secara perinci didapati 2 item (29, 32) yang mempunyai peratusan dan kekerapan yang
sama iaitu seramai 27 pelajar responden 90% menyatakan setuju dimana responden












Saya kerap kali membawa
kamus bahasa Arab setiap kali
berkomunikasi
0.00 3.33 20.00 46.67 30.00 100
0 1 6 14 9 30
29
Saya kerap kali mencatat
perkataan yang belum pernah
saya dengar
0.00 10.00 0.00 66.67 23.33 100
0 3 0 20 7 30
30
Ketika saya kehilangan idea
sewaktu bertutur  bahasa Arab,
Saya meminta bantuan orang
yang lebih faham
3.33 3.33 13.33 50.00 30.00 100
1 1 4 15 9 30
31


















Saya kerap kali menggunakan
nota ketika saya tidak tahu kosa

































kata bahasa Arab mereka kerap kali menggunakan nota untuk menyampaikan
maksudnya. Dapatan ini menunjukkan bahawa tahap penggunaan strategi tersebut
berdasarkan kedua-dua item kajian berada pada tahap yang tinggi. Ini bererti item kajian
bersesuai dengan amalan yang biasa dilakukan responden ketika berkomunikasi bahasa
Arab.
Begitu pula item 28 dan item 33 didapati responden setiap kali berkomunikasi kerap
kali membawa kamus bahasa Arab mungkin hal ini dapat membantu responden untuk
menyampaikan mesej yang ingin disampaikan dan mereka merasa senang menggunakan
isyarat dalam berkomunikasi ketika kehilangan kosa kata bahasa Arab. Dapatan ini
menunjukkan kedua-dua item tersebut didapati seramai 23 responden dengan peratusan
76.66% menyatakan setuju. Berdasarkan keputusan hasil analisis di atas, nyata tindak
balas responden terhadap kedua-dua item berada pada tahap yang tinggi dan ini
menggambarkan amalan responden yang biasa dilakukan.
Daripada item 30 didapati seramai 24 responden 80% menyatakan setuju meminta
bantuan ketika responden kehilangan idea semasa bertutur. Kemudian diikuti item 31
responden menyatakan setuju pula seramai 25 responden 83.33% dimana responden
menunjukkan mimik muka apabila menghadapi masalah dalam berkomunikasi. Dapatan
kajian ini berada pada tahap yang tinggi.
Dapatan kajian ini dapat dibuat kesimpulan bahawa tahap penggunaan strategi rayuan
kerjasama berdasarkan tindak balas responden terhadap item-item kajian secara
keseluruhannya berada pada tahap yang tinggi dimana pelajar responden menyatakan
setuju. Ini bererti strategi rayuan kerjasama memang digunakan oleh pelajar ketika
menghadapi masalah berkomunikasi dalam bahasa Arab. Dengan berbuat begitu
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masalah komunikasi dapat diselesaikan dan mesej yang ingin disampaikan berjalan
dengan lancar.
4.2.2.5 Strategi Bukan Linguistik
Bahagian ini membincangkan analisis terhadap strategi bukan linguistik berdasarkan
maklum balas yang diterima daripada 30 responden. Maklum balas ini akan
menggambarkan amalan yang biasa dilakukan oleh pelajar dalam konteks komunikasi
bahasa Arab.
Jadual 4.16 Strategi Bukan Linguistik
Jadual 4.16 menunjukkan taburan peratus dan kekerapan pelajar terhadap penggunaan
strategi bukan linguistik berdasarkan tindak balas responden terhadap item-item kajian.
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Didapati 2 item berada pada tahap yang sederhana tinggi iaitu item 34 dimana
responden menyatakan kurang setuju seramai 16 responden dengan peratusan 53.33%
responden menggunakan isyarat ketika terlupa kosa kata bahasa Arab. Dan kemudian
diikuti item 37 didapati seramai 22 responden 73.33% responden menyatakan setuju
memilih tersenyum ketika tidak dapat meneruskan perbincangan.
Namun sebaliknya terdapat 3 item kajian berada pada tahap yang tinggi iaitu item 35,
36, 38 dimana responden menyatakan setuju mengangkat tangan ketika tidak tahu istilah
telepon bimbit dalam bahasa Arab. Hal ini didapati seramai 25 responden dengan
peratusan 83.33%. Sementara menggunakan mimik muka ketika responden tidak tahu
kosa katanya mendapat tindak balas daripada responden sebanyak 76.67% seramai 23
responden menyatakan setuju. Kemudian diikuti dengan mengelengkan kepala
digunakan oleh pelajar ketika tidak faham maknanya semasa ditanyak oleh guru dalam
kelas. Hal ini didapati seramai 28 responden 93.33% menyatakan setuju.
Hasil daripada analisis ini dapat dibuat kesimpulan bahawa tahap penggunaan strategi
bukan linguistik berada pada tahap yang tinggi. Dapatan ini berdasarkan kepada hasil
analisis secara keseluruhan daripada kesemua 5 item berada pada tahap yang tinggi iaitu
76% majoriti responden menyatakan setuju.  Dengan yang demikian, hasil kajian ini
menunjukkan bahawa gambaran amalan yang biasa dilakukan oleh responden terhadap
strategi komunikasi bukan linguistik memang sesuai. Hal ini berlaku mungkin bagi
menyelesaikan masalah dalam menyampaikan mesej yang tidak diketahui leksikalnya.
Sehingga isyarah seperti mimik muka, mengelengkan kepala, tersenyum dan
mengangkat tangan  digunakan oleh pelajar ketika berkomunikasi dalam bahasa Arab.
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4.2.3 Faktor Motivasi Pelajar
Jadual 4.17 menunjukkan keputusan analisis maklumat tentang motivasi pelajar samada
memberi dorongan atau tidak terhadap pelajar dalam berkomunikasi bahasa Arab. Hal
ini berdasarkan tindak balas pelajar terhadap elemen-elemen kajian 1, 2, 3, 4, 5, 6.











1 Saya berminat belajarbahasa Arab
0.00 0.00 0.00 23.33 76.67 100
0 0 0 7 23 30
2
Saya kerap kali aktif
mengikuti kegiatan
ekstrakurikuler kolej
0.00 23.33 23.33 40.00 13.33 100
0 7 7 12 4 30
3
Bahasa Arab adalah mata
pelajaran yang mudah
dipelajari
3.33 6.67 16.67 46.67 26.67 100
1 2 5 14 8 30
4
Mempelajari bahasa Arab
penting untuk memahami al-
Qur’an
0.00 0.00 0.00 6.67 93.33 100
0 0 0 2 28 30
5
Selain untuk memahami al-
Qur’an, bahasa Arab perlu
sebagai bahasa kedua
3.33 0.00 3.33 30.00 63.33 100
1 0 1 9 19 30
6
Sebelum mempelajari
bahasa Arab di kolej ini,
saya mempelajari di tempat
lain
0.00 0.00 3.33 36.67 60.00 100
0 0 1 11 18 30
Jadual 4.17 menunjukkan keseluruhannya daripada 6 item kajian berdasarkan tindak
balas pelajar terhadap motivasi pelajar sebagai faktor pendorong berkomunikasi bahasa
Arab dalam kalangan pelajar program persiapan bahasa (I’dad al-lughawi) di LIPIA.
Didapati 4 item kajian berada pada tahap yang tinggi iaitu seramai 28 - 30 pelajar
dengan peratusan 93% - 100% pelajar menyatakan setuju. Dan 2 item berada pada tahap
yang sederhana tinggi antara peratusan 53.33% - 73.43%.
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Secara perinci faktor motivasi pelajar berdasarkan item ke-1 dan item ke-4
menunjukkan bahawa responden mempunyai minat yang tinggi dalam mempelajari
bahasa Arab dan ini penting untuk memahami al-Qur’an. Berdasrkan kedua item
tersebut didapati seramai 30 responden dengan peratusan 100% menyatakan setuju.
Jawaban ini berada dalam kategori yang tinggi.
Kemudian item ke-6 dimana responden manyatakan setuju seramai 29 responden
96.67% bahawa mereka pernah mempelajari bahasa Arab sebelum ia mempelajari
bahasa Arab di LIPIA. Diikuti item ke-5 didapati seramai 28 responden dengan
peratusan 93.33% menyatakan setuju terhadap motivasi mempelajari bahasa Arab perlu
sebagai bahasa kedua. Motivasi ini, berada dalam kategori yang tinggi dalam memberi
dorongan terhadap pelajar. Hal ini, bererti bahawa responden mempunyai motivasi yang
tinggi dalam mempelajari bahasa Arab.
Manakala seramai 22 responden 73.34% berada dalam kategori sederhana tinggi bagi
motivasi mengikut item ke-3 dimana responden menyatakan setuju bahawa Arab adalah
mata pelajaran yang mudah dipelajari sehingga faktor ini dapat memberi motivasi
pelajar berkomunikasi dalam bahasa Arab. Diikuti item ke-2 dimana responden
menyatakan setuju seramai 16 responden 53.33% terhadap kegiatan ekstrakurikuler
kolej. Dapatan ini berada dalam kategori sederhana tinggi.
Sebagai rumusannya didapati bahawa motivasi pelajar secara keseluruhannya berada
pada dalam kategori yang tinggi sebagai faktor pendorong bagi pelajar LIPIA
berkomunikasi dalam bahasa Arab. Hal ini berdasarkan hasil analisis daripada tindak
balas pelajar terhadap item-item kajian dimana majoriti responden menyatakan setuju
dan kesemuanya mempunyai peratusan yang tinggi. Namun bagi kegiatan
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ekstrakurikuler dan anggapan bahawa bahasa Arab mudah dipelajari responden kurang
bersetuju mungkin kerana kedua-duanya kurang memberi dorongan dan menganggap
hal itu tidak mudah untuk diamalkan dan kurang bersesuaian terhadap amalan yang
biasa mereka lakukan sehingga mereka memberi tindak balas berada dalam kategori
yang sederhana tinggi.
4.2.4 Faktor Dorongan daripada Guru
Bahagian ini membincangkan keputusan analisis kajian mengikut 3 item berdasarkan
tindak balas pelajar terhadap faktor dorongan daripada guru bagi mengenalpasti faktor
yang mendorong pelajar LIPIA dalam berkomunikasi bahasa Arab.
Jadual 4.18 Faktor Dorongan guru
Jadual 4.18 menunjukkan taburan peratusan dan kekerapan pelajar secara keseluruhan
daripada 3 item kajian ini, didapati hasil analisis terhadap dorongan guru berada dalam











7 Guru saya memberi petunjuk
cara mempelajari bahasa Arab
dengan teratur
0.00 0.00 10.00 40.00 50.00 100
0 0 3 12 15 30
8 Saya diberi peluang untuk
memgambil bahagian dengan
aktif dalam aktiviti
pembelajaran bahasa Arab di
dalam kelas
0.00 0.00 23.33 36.67 40.00 100
0 0 7 11 12 30
9 Guru saya memberi petunjuk
supaya saya menggunakan apa




0.00 3.33 0.00 30.00 66.67 100
0 1 0 9 20 30
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Item ke-7 menunjukkan bahawa petunjuk guru dalam mempelajari bahawa Arab dapat
memberi dorongan terhadap pelajar  berkomunikasi dalam bahasa Arab dimana seramai
27 responden 90% menyatakan setuju dan berada dalam kategori yang tinggi. Kemudian
diikuti item ke-8 seramai 23 reponden 76.67% menyatakan setuju terhadap peluang
untuk aktif dalam akriviti pembelajaran bahasa Arab di dalam kelas. Dengan demikian,
dorongan ini berada dalam kategori yang tinggi.
Sementara item ke-9 didapati majoriti responden manyatakan setuju dimana guru
menberikan petunjuk kepada pelajar supaya menggunakan apa saja strategi ketika
menghadapi masalah semasa belajar bahasa Arab. Dapatan kajian ini berdasarkan tindak
balas responden terhadap item kajian, dimana responden meletakan dorongan tersebut
dalam kategori yang tinggi dengan peratusan 96.67% seramai 29 responden.
Secara keseluruhannya kajian ini dapat dibuat kesimpulkan bahawa tindak balas
responden terhadap dorongan guru berdasarkan item-item kajian yang merangkumi
diantaranya; arahan menggunakan apa-apa strategi yang sesuai dalam pembelajaran
bahasa Arab, arahan mempelajari bahasa Arab dan memberi peluang untuk aktif dalam
aktiviti pembelajaran bahasa dalam kelas. Dapatan kajian ini berada dalam kategori
yang tinggi dimana majoriti pelajar menyatakan setuju. Ini bererti dorongan guru
tersebut sememang dapat memberi dorongan kepada pelajar berkomunikasi dalam
bahasa Arab dan hal ini pula mengambarkan bahawa dorongan tersebut bersesuaian
dengan apa yang diamalkan responden dalam setiap masa ketika berkomunikasi dalam
bahasa Arab.
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4.3 ANALISIS DATA KUALITATIF
Data kualitatif ini diperolehi melalui rakaman video ujaran lisan (speech production)
yang telah ditranskripsikan yang terhasil melalui aktiviti tugasan komunikasi lisan yang
dijalankan terhadap 12 orang responden yang dipilih secara rawak bagi mewakili
responden yang lainnya. Ianya bagi mengenalpasti pelajar LIPIA menggunakan strategi
komunikasi ketika menghadapi masalah dalam berkomunikasi bahasa Arab.
Pemerhatian terhadap subjek adalah lebih mudah sekiranya mereka dibahagikan dalam
dua kelompok berdasarkan asas atau latar belakang subjek dalam bahasa Arab. Pengkaji
mendapati klasifikasi atau tujuan melebelkan subjek memudahkan untuk melihat
kemampuan subjek dalam aktiviti lisan. Ini kerana mereka masing-masing memilih
sendiri teman bual mereka sewaktu aktiviti lisan dijalankan. Cara ini akan memudahkan
analisis aktiviti lisan dibuat nanti.
Kumpulan aktiviti lisan ini diperolehi daripada 12 responden dengan maklumat asasnya
adalah seperti berikut:
Jadual 4.19 Maklumat Asas Subjek Dalam Aktiviti Lisan
Bilangan Kumpulan 6 Responden
Pernah mempelajari bahasa Arab
sewaktu bersekolah
Dalam pemerhatian individu pengkaji
mereka dilebelkan sebagai “Pelajar
Kumpulan A”
Pelajar yang baru mempelajari
bahasa Arab
Dalam pemerhatian individu pengkaji
mereka dilebelkan sebagai “Pelajar
Kumpulan B”
Jumlah Subjek 12 orang
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Ini bermakna setiap satu kumpulan bebas mempunyai seorang subjek yang mempunyai
asas bahasa Arab ataupun sebaliknya iaitu masing-masing baru mempelajari bahasa
Arab. Dengan cara ini kita akan melihat sejauhmanakah pelajar-pelajar membuat rayuan
kerjasama sewaktu berkomunikasi. Mereka akan meminta bantuan rakan walaupun telah
diketahui mereka masing-masing agak lemah untuk bertutur dengan lancar.
Aktiviti lisan ini juga telah dirakam pengkaji menggunakan alat perakam video digital
bagi memudahkan pengkaji menganalisis dan membuat transkripsi bagi mengenalpasti
bentuk-bentuk strategi komunikasi yang digunakan. Kebenaran secara lisan juga
diperoleh daripada 12 responden tersebut untuk merakam aktiviti tugasan komunikasi
lisan yang dijalankan.
4.3.1 Strategi Pengelakan Topik
Strategi Pengelakan topik dapat dikenalpasti apabila pelajar sengaja tidak akan bercakap
tentang topik yang diberikan kerana perbendaharaan katanya tidak mencukupi untuk
membolehkannya berbuat demikian (Tarone, 1981). Sementara Corder (1983) ianya
sebagai “a refusal to enter into or continue a discourse within some field or topik”.
Ianya berlaku kerana pelajar tersebut kekurangan pengetahuan linguistik.
Pandangan ini terbukti benar kerana di dalam kajian ini, didapati 6 kes strategi
pengelakan topik dilakukan oleh responden yang disebabkan oleh halangan bahasa dan
penutur merasa perkara yang hendak disebut itu tidak penting lagi. Sehingga responden
mengalihkan komunikasinya kepada topik yang lain. Enam contoh strategi pengelakan
topik adalah seperti jadual 4.2
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JADUAL 4.20 Penggunaan Strategi Pengelakan Topik
Pelajar Ujaran bahasa Arab
P2               : ﰒ/رﻮﺻ اﺬﻫو//
Ertinya       : Kemudian/ini adalah gambar beberapa makanan tetapi saya mengakui
saya tidak tahu namanya// yang satu ini adalah ikan.
P2 : //زﺮﻟا اﺬﻫ ﰒ
Ertinya : Saya tidak tahu dari jenis apa// kemudian ini nasi
P2               : // ﲏﻌﯾ ﻚﲰ ﰲ ,ﻮﻫ
Ertinya       : Ada ikan, ia// saya menemukan ini di risalah
P4               : ﲑﺜﻛ ﳼﻮﻠﻓ اذ ٕ ا (())يردأ ﻵ
Ertinya       : Saya tidak tahu(()) jika wangnya banya
P3               : // : :
Ertinya       : Dimana : : bersama sapa kamu pergi ke laur Negara
P4               :  ز لا ﰼﺪﻨﻋ (...) ﺲﻟ ﻻ
Ertinya       : Anda punya (…) tidak punya.
P = Pelajar
Dalam contoh pertama, responden telah menggunakan strategi pengelakan topik dimana
ia menjelaskan macam-macam makanan yang ada dalam gambar. Tetapi dia tidak
menerangkan makanan secara lengkap, dia berhenti bercakap pada ayat  ﰒ / رﻮﺻ اﺬﻫو
// ertinya ‘kemudian / ini adalah gambar beberapa makanan
tetapi saya mengakui saya tidak tahu namanya // ayat ini masih tidak lengkap,
sebaliknya responden mendatangkan ayat baru iaitu ertinya yang
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satu ini adalah ikan.  Sepatutnya responden meneruskan ujaran dengan ayat lengkap
seperti  ﰒ /ء ﻦﻣ
Begitu pula dalam contoh ke 2, 3, 4, 5 dan ke 6, responden berhenti pada ayat
... ertinya saya tidak tahu dari jenis apa. ﲏﻌﯾ ﻚﲰ ﰲ ,ﻮﻫ... ertinya ada ikan
maksudnya ialah… يردأ ﻵ ertinya saya tidak tahu… artinya dimana…dan pada ayat
ﰼﺪﻨﻋز لا... ertinya anda punya…kesemua ayat-ayat ini masih tidak lengkap. Namun
sebaliknya responden mendatangkan ayat baru untuk meneruskan percakapannya.
Sepatutnya ayat yang betul untuk melengkapkan ujaran dalam percakapan ialah sebagai
berikut;
,ﲏﻌﯾ ﻚﲰ ﰲ ,,
 اﲑﺜﻛ دﻮﻘﻧ نﰷ,, زاﻮﺟ ﰼﺪﻨﻋ
ﻻ ؟ﺮﻔﺴﻟا ,يﺪﻨﻋ.
4.3.2 Strategi meninggalkan mesej
Strategi meninggalkan mesej dapat dikenalpasti apabila pelajar mula-mulanya
melahirkan konsep yang hendak dinyatakan tetapi tidak tahu dan tidak berupaya untuk
meneruskan, dia akan membiarkan ceritanya bergantung dan ujarannya juga tersekat.
Menurut Tarone (1983) strategi peninggalkan mesej di kesan apabila responden
mungkin berasa terlalu sukar baginya untuk bertutur tentang topik. Ini menyebabkan,
ujaran yang diungkapkan masih belum lengkap dihentikan begitu sahaja lantaran tidak
mengetahui istilah atau kata yang bertepatan dengan mesej yang ingin disampaikan.
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Dalam kajian ini, didapati 3 kes dalam penggunaan strategi meninggalkan mesej yang
digunakan oleh responden berikut adalah contoh-contohnya.
JADUAL 4.21 Penggunaan Strategi Meninggalkan Mesej
Pelajar Ujaran bahasa Arab
P2                :  اﺬﻫ ﰒ/////
Ertinya         : Kemudian ini//adalah ikan juga saya tidak tahu// dari jenis apa
P1                : //
Ertinya         : Ada //(meninggalkan mesej) ya sahaja
P4                : ﰼﺪﻨﻋ/ﻢﻌﻧ
Ertinya         : Kamu punya (meninggalkan mesej)/ ya
Dalam contoh di atas, responden meninggalkan mesej dalam percakapannya. Ia berhenti
pada ayat ﰒ ,... ertinya ikan ini pula saya tidak tahu dari
jenis apa…begitu pula pada ayat ... ertinya ada restoran yang bagus
dan enak di…dan pada ayat …ﰼﺪﻨﻋ ertinya kamu punya…kesemua ayat-ayat ini tidak
lengkap dan menggantung percakapan kerana responden tidak mengetahui istilah yang




Menurut Tarone (1983) Strategi Penghampiran dapat dikenalpasti apabila responden
yang tidak mengetahui atau terlupa sesuatu leksikal dan menggunakan leksikal lain
yang mempunyai makna semantik yang hampir sama dengan leksikal tersebut.
Walaupun leksikal yang digunakan tidak tepat semasa bercakap, tetapi pada dasarnya
mempunyai ciri-ciri semantik yang hampir sama dengan leksikal bahasa Arab yang
hendak disampaikan dalam konteks dan situasi tersebut. Dengan leksikal yang terhad,
penutur boleh menggunakan perkataan yang berhapiran maksudnya. Contoh-contoh
strategi penghampiran yang digunakan oleh responden dalam kajian kes ini ialah seperti
berikut;
JADUAL 4.22 Penggunaan Strategi Penghampiran
Pelajar Ujaran bahasa Arab
P3                : و/رﻮﻀﳊاو ةﺮﺎﻄﻟ ا
Ertinya         : Dan ini/adalah pesawat sedang mendarat di Bandara
P3                :
Ertinya         : Kita akan pergi kemalaysia dengan pesawat
Contoh di atas, strategi penghampiran telah digunakan dalam percakapan responden. Ini
berlaku ketika responden tidak tahu leksikal dalam bahasa Arab mendarat iaitu “ﻂﺒﲥ”
dan perkataan pesawat iaitu ة ﺮﺎﻄﻟ ا. Lantaran itu, responden menggunakan perkataan
“رﻮﻀﳊا” bermakna datang dan ﻓ ﺎ bermakna bus dalam percapakannya, kerana kedua-
dua perkataan menghampiri maksud.  Ayat yang betul bagi kedua-dua contoh diatas
ialah ﺮﻄﳌا ﰲ ﻂﺒﲥ ةﺮﺎﻄﻟ ا dan
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4.3.4 Strategi Penghuraian
Strategi Penghuraian (circumlocution) dapat dikenalpasti apabila pelajar responden
tidak dapat menggunakan struktur bahasa dengan sempurna. kemudian
menghuraikannya secara panjang lebar dan berbelit-belit ciri-ciri sesuatu leksikal
dengan harapan pendengar dapat mengendalikan dan meneka leksikal yang ingin
disampaikan. Menurut Tarone(1983) strategi penghuraian ialah;
“A wordy extended proses in which the learner describes the
characteristics or element of the object or action instead of using the
appropriate target language structure”
(Tarone 1983:62)
Dalam kajian ini, ditemui 2 kes penggunaan strategi penghuraian yang disebabkan
usaha responden untuk memberikan penerangan kepada pendengar supaya dapat di teka
apa-apa yang disampaikan. Di antara contoh-contoh penggunaan strategi penghuraian
(circumlocution) ialah  seperti berikut;
JADUAL 4.23 Penggunaan Strategi Penghuraian
Pelajar Ujaran bahasa Arab
P1                 :  ﲏﻌﯾ ةرﻮﺼﻟا ﻩﺬﻫو
Ertinya         : Dan ini gambar maksudnya adalah pesawat yang mendarat
P6                 :
Ertinya         : Murah maksudnya tidak begitu mahal
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Dalam contoh di atas, responden cuba menyampaikan mesej tentang pesawat berlepas
daripada bandara dengan menggunakan ayat  ﲏﻌﯾ ةرﻮﺼﻟا ﻩﺬﻫو ertinya ini
gambar adalah pesawat telah berlepas atau terbang. Ayat ini tidak betul, sebaliknya
responden menghuraikan maksud yang ingin disampaikan kepada pendengar. Hal ini
berlaku, kerana responden tidak mengetahui frasa yang tepat dalam bahasa Arab iaitu
ertinya pesawat berlepas. Oleh kerana, dalam percakapannya responden
telah menggunakan strategi penghuraian.
Contoh yang kedua, dalam percakapannya responden telah menggunakan strategi
penghuraian pada ayat ertinya murah maksudnya tidak
mahal mahal dan tidak murah ayat ini pula tidak betul. Ini berlaku ketika responden
tidak tahu dengan tepat leksikal ا bererti tidak begitu mahal. Dengan demikian
responden menghuraikan dengan ungkapan ayat yang lain seperti contoh ujaran di atas
bagi menjelaskan mesej yang ingin disampaikan.
4.3.5 Strategi Penukaran Kod
Strategi ini berlaku apabila responden memasukkan bahasa ibunda dalam pertuturan
untuk memastikan komunikasinya berjalan lancar (Kellerman, 1987). Strategi dikesan
apabila didapati responden tidak mempunyai leksikal mengenai maksud yang ingin
disampaikan dalam bahasa Arab, lantas mengambil jalan mudah dengan memasukkan
leksikal bahasa ibunda ke dalam bahasa sasaran. Dalam kajin ini, didapati 1 kes
penggunaan strategi penukaran kod, antaranya ialah;
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JADUAL 4.6 : Penggunaan Strategi Penukaran Kod
Pelajar Ujaran bahasa Arab
P6                 : "بﰷﰷ"
Ertinya         : Namanya ikan “bandeng”, dan ini seperti ikan “kakap”
Dalam contoh ini responden telah menggunakan perkataan ﻎﯾﺪﻨﺑ yang bermaksud
ikan bandeng. Perkataan ini berasal daripada bahasa Indonesia. Perkataan yang lebih
tepat dalam bahasa Arab ialah ﱐﲈﻠﺴﻟا bemaksud ikan bandeng. Jadi ayat yang betul
ialah
4.3.6 Strategi Terjemahan Literal
Terjemahan literal dikenalpasti sebagai strategi dominan yang digunakan responden
semasa berkomunikasi dalam bahasa Arab. Terjemahan literal berlaku apabila
responden menggunakan terjemahan kata demi kata daripada satu bahasa ibunda iaitu
bahasa Indonesia kepada bahasa kedua iaitu bahasa Arab apabila berkomunikasi.
Responden menterjemahkan secara literal ungkapan bahasa Indonesia ke ujaran bahasa
Arab. Walaupun ayat diujarkan itu dalam bahasa Arab, tetapi struktur ayat tersebut ialah
ayat bahasa Indonesia. Contoh penggunaan strategi terjemahan literal ialah seperti
berikut;
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JADUAL 4.25 Penggunaan Strategi Terjemahan Literal
Pelajar Ujaran bahasa Arab
P4                : ﻂﺒﲥ
Ertinya         : Dan ini pesawat sedang mendarat
Ungkapan contoh di atas adalah contoh terjemahan literal dari bahasa Indonesia kepada
bahasa Arab digunakan sebagai strategi komunikasi yang membantu responden dalam
menyampaikan mesej walaupun frasa tersebut tidak gramatis. Perkataan yang betul
ialah ةﺮﺎﻄﻟ ا  ﻂﺒ ﲥ
4.3.7 Strategi Rayuan Kerjasama
Rayuan kerjasama pengkaji telah mengenalpasti penggunaan strategi ini di dalam
aktiviti lisan yang dijalankan. Rayuan kerjasama berlaku apabila responden meminta
rakanya memberikan item atau butiran bentuk atau leksikal yang diperlukannya sewaktu
berkomunikasi. Dalam kajian ini, pengkaji menemui 2 kes pengguaan strategi rayuan
kerjasaman. Berikut adalah contoh penggunaan strategi Rayuan Kerajasama.
JADUAL 4.26 Penggunaan Strategi Rayuan Kerjasama
Pelajar Ujaran bahasa Arab
P4                : ا//..........
Ertinya         : Saya telah menemukan ini (menunujuk gambar) di brosur…….
P6                : ﻩﺬﻫ// ﱔ(( ))
Ertinya         : Ini (menunjuk majalah kecil) adalah (()) yang saya nak membeli untuk
adikku
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Dalam kajian ini, didapati responden telah menggunakan strategi rayuan kerjasama
dalam berkomunikasi. Ini berlaku responden meminta bantuan kepada rakan-rakannya
untuk memberikan leksikal yang diperlukannya sewaktu berkomunikasi dengan
menggunakan kata ﻩﺬﻫ dan ﺬﻫا yang bermaksud ini. Ia memberi isyarat dengan
menunjukkan gambar yang responden tidak tahu perkataan yang dimaksud. Ini
bertujuan untuk mengatasi masalah dalam berkomunikasi.
4.4 PENEMUAN STRATEGI KOMUNIKASI BARU
Di dalam kajian ini, pengkaji telah menemukan 2 bentuk strategi komunikasi baru yang
tidak tersenarai di dalam taksonomi Tarone (1983). Strategi-strategi komunikasi
tersebut ialah (a) strategi penjedaan (b) strategi pengulangan.
4.4.1 Strategi Penjedaan
Penjedaan bermaksud responden berhenti sebentar (Dewan Bahasa Edisi Keempat) atau
mengambil satu tempoh masa untuk berfikir mengenai leksikal yang sesuai dengan
mesej yang ingin disampaikan. Dapatan mendapati dengan menggunakan strategi ini
responden mampu menggabungkan beberapa strategi komunikasi lain. Dalam kajian ini,
pengkaji menemui 19 kes strategi penjedaan digunakan oleh responden. Contoh
penggunaan strategi penjedaan ialah sebagai berikut:
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JADUAL 4.27 Penggunaan Strategi Penjedaan
Pelajar Ujaran bahasa Arab
P5                 : ﻩﺬﻫو/
Ertinya         : Dan/(penjedaan) visa keluar dan masuk negeri
P2                 : /: :كﺎﻨﻫ ﻞﻫ
Ertinya         : Apakah disana: :/ (penjedaan) ada roti juga
P5                 : ﰲ ﻞﺜﳈ/" "و/
Ertinya         : Seperti di/(penjedaan) gunung rinjani di lombok dan/(penjedaan)
gunung bromo dan puncak
P6                 : /
Ertinya         : Saya mahu anda yang menemani saya kepasar setelah ini
Dalam contoh ini, responden jelas membuat penjedaan dengan mengambil satu tempoh
dalam contoh ayat-ayat di atas. Responden berhenti sebentar pada ayat …ﻩﺬﻫو,
كﺎﻨﻫ ... , ﰲ...ﱋﻮﻧﻮ , و...ﱋﻮﻧﻮ dan perkataan ... اﺬﻫ ﺪﻌﺑ . Penjedaan ini berlaku
kerana responden cuba mengambil sedikit masa untuk mencari idea, menyusun fakta
dan ayat. Malah penjedaan ini juga merupakan semula jadi seseorang penutur yang
memang suka berjada dalam pertuturan. Dengan demikian, strategi penjedaan memang
digunakan dalam percakapan ketika pelajar menghadapi masalah dalam berkomunikasi.
4.4.2 Strategi pengulangan
Dalam kajian ini, penulis menemui sekurang-kurangya 30 kes berlaku strategi
pengulangan. Pengulangan yang dimaksudkan ialah pengulangan perkataan, frasa atau
pun klausa. Kebanyakan responden menggunakan strategi pengulangan dengan tujuan
untuk (a) memberi penekanan kepada makna sesuatu perkataan; (b) mendapatkan idea
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yang tepat dan betul; (c) membetulkan kesilapan sebutan, kesalahan tatabahasa samada
kata kerja, ganti nama dan sebagainya. Pengkaji telah mengenalpasti dalam aktiviti lisan
yang dijalankan ke atas 12 responden yang dipilih secara rawak. Antara contohnya
ialah;
JADUAL 4.27 Penggunaan Strategi Pengulangan
Pelajar Ujaran bahasa Arab
P1                 : اﺬﻫو/ﻩﺬﻫﺔﻄﯾﺮﳋا
Ertinya         : Dan ini/ini peta
P2                 : ﲈﻫو/ناﺪﻌﯾ/مﺎﻌﻄﻟا/
Ertinya         : Dan mereka berdua/menyiapkan/beberapa makanan atau makanan
untuk keluarganya/keluagarnya
P4                 :  اﺬﻫوﻚﻤﺴﻟا/ﻚﻤﺴﻟاﲏﻌﯾ يﺮﺤﺒﻟا
Ertinya         : Dan ini ikan/ikan laut
P3                 : /ﻲﻌﻣ
Ertinya         : Apakah anda mahu pergi/mahu pergi bersama saya
P5                 : دﻮﺟﻮﻣ/ةدﻮﺟﻮﻣ
Ertinya         : Sesuatu yang berkenaan perjalanan ini sudah ada/ada
Dalam contoh ujaran di atas, responden mengulangi kata هﺬھ / اﺬھ kerana perbezaan
mudhakkar dan mu’annath. Responden menggunakan kata mudzakkar iaitu اﺬھ yang
pertama. Tetapi tidak bertepatan dengan fakta gambar yang diberikan iaitu ﺔﻄﯾﺮﳋا kata
mu’annas. Perkataan yang betul iaitu ﻩﺬﻫ kata mu’annas maskipun kedua-dua perkataan
ini sama dalam maknanya iaitu ini. Begitu pula dengan perkataan دﻮﺟﻮﻣ bererti ada tidak
tepat untuk membilang perkataan kerana pebezaan mudhakkar dan mu’annath.
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Perkataan yang betul ialah ةدﻮﺟﻮﻣ meskipun kedua-dua perkataan ini sama dalam makna
iaitu ada. Oleh itu, tujuan pengulangan disini adalah untuk memperbaiki kesilapan
gramatis ayat.
Perkataan مﺎﻌﻄﻟا yang disebut pertama kali dan perkataan kedua pada contoh ayat
 / /ناﺪﻌﯾ / ﲈﻫو. Pengulangan berlaku kerana perkataan
pertama iaitu مﺎﻌﻄﻟا bererti makanan bentuk kata mufrad manakala perkataan
bererti beberapa makanan bentuk kata jama’. Begitu pula pada perkataan bererti
keluarga bentuk kata mufrad dan perkataan bererti dua keluarga bentuk kata
tasniya. Oleh yang demikian itu, pengulangan bertujuan untuk memperbaiki kesilapan
gramatis ayat.
Strategi pengulangan yang bermotifkan penegasan dapat dikesan apabila penutur
mengulangi sebutan sesuatu perkataan dengan penuh yakin dan tidak menampakkan
adanya sebarang gangguan linguistik. Tambahan pula apabila penutur menggunakan
beberapa perkataan yang berlainan bagi menggambarkan maksud ujarannya seperti
contoh ayat diatas iaitu ﲏﻌﯾ يﺮﺤﺒﻟا ﻚﻤﺴﻟا / ﻚﻤﺴﻟا اﺬﻫو yang bererti ini ikan…ikan laut
dan contoh ayat / ertinya apakah anda mahu pergi…pergi
bersama saya. Pengulangan berlaku pada perkataan ﻚﻤﺴﻟا bererti ikan dan perkataan
ﺐﻫﺬﺗ bererti pergi.
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Adapun strategi komunikasi yang digunakan sebagai panduan menganalisis komunikasi
pelajar ketika menghadapi masalah berkomunikasi dalam bahasa Arab adalah
berasaskan taksonomi Tarone (1977) ianya dapat dikemukakan dalam carta 4.2 berikut:






























Jadual 4.29 Hasil analisis tahap penggunaan strategi komunikasi dalam kalangan pelajar
LIPI
Bil Strategi Komunikasi Kekerapan Peratusan Peratus
Kumulatif
Tahap




2 Strategi Meninggalkan Mesej
25 83.33%




4 Strategi Pembentukan Kata Baru
27 90%
82% Tinggi22 73.33%
5 Strategi Penghuraian 18 60% 77 Tinggi28 93.33%
6 Strategi Penukaran Kod Bahasa
28 93.33%
62.22% SederhanaTinggi16 53.33%12 40%





















Bab ini berfokus kepada analisis data daripada dua sumber iaitu (a) soal seilidk, (b)
aktiviti lisan. Bab ini memaparkan keputusan penganalisisaan data bagi menjawab
ketiga-tiga persoalan kajian dan mencapai objektif iaitu (a) mengenalpasti tahap
penggunaan strategi komunikasi dalam kalangan pelajar-pelajar LIPIA di Jakarta, (b)
mengenalpasti strategi komunikasi yang digunakan pelajar ketika berkomunikasi dalam
bahasa Arab dan (c) mengenalpasti faktor-faktor yang mendorong pelajar-pelajar kolej
berkomunikasi dalam bahasa Arab.
Dapatan soal selidik dan dapatan aktiviti lisan kedua-dua golongan pelajar menunjukkan
responden menggunakan strategi komunikasi ketika menghadapi masalah
berkomunikasi dalam bahasa Arab. Namun begitu pengkaji berpendapat bahawa
keupayaan perbendaharaan kata sobjek masih lemah mungkin atas faktor itulah tahap
persepsi pelajar terhadap penggunaan strategi komunikasi berada pada tahap yang
tinggi.
Seterusnya hasil dapatan kajian ini akan dibincangkan dan disimpulkan dalam bab
seterusnya.
